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Skripsi ini berjudul â€•Perkembangan Pesantren Babussalam Batu Korong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
(1986â€“2014)â€•,dengan mengangkat tiga masalah yaitu:bagaimana latarbelakangberdirinyaPesantren Babussalam Batu Korong,
bagaimana perkembangan sistem pendidikan Pesantren Babussalam Batu Korong dan faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat perkembangan Pesantren Babussalam Batu Korong di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuilatar belakang berdirinya Pesantren Babussalam Batu Korong,untuk
menganalisisperkembangan sistem pendidikan Pesantren Babussalam Batu Korong dan untuk mengetahuifaktor-faktor yang
mendukung dan menghambat perkembangan Pesantren Babussalam Batu Korong di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh
Singkil.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan menggunakanmetode sejarahyaitu suatu
metode penelitian untuk memperoleh gambaran rekonstruksi imajinatif mengenai peristiwa sejarah pada masa lampau secara
analitis dan kritis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau. Teknikpenelitiandilakukandenganmelaluiobservasi,
wawancara, studikepustakaan, dan studidokumentasi.Berdasarkanhasiltemuanmakadalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa
PesantrenBabussalam Batu Korong merupakan salah satu Pesantren tertua di Kabupaten Aceh Singkil yang didirikanpadatahun
1986oleh Tgk H. Baihaqi, berlokasi di Gampong LipatKajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Selatan kala
itu.Sejakberdirinya Pesantren ini pada tahun 1986keberadaannyamemiliki peran penting dalam bidang keagamaan dan menjadi
sentral perkembangan agama Islam di kawasan Simpang Kanan, saatini. Pesantren Babussalam Batu Korong berkembang dengan
pesat seiring dengan perkembangan zaman, dari segi sarana fisik Pesantren ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang baikdan
dalam bidang kurikulum Pesantren ini sudah menggunakan kurikulum kitab kuning dan kurikulum pendidikan umum.
